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，第一表　家兎嗜鞭基性細胞
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第二表人間嗜中性自血球
翻1雰轟核：分葉数21314［s
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第三表家鶏同性エオジン嗜好性白血球
核 分葉 数 総，数 卒均核213 分葉藪
『　　　　一　　　　． 一
2．5－3．4 1 1 3．0
3．5－4．4 3 3 2．0
4．5－5．4 1 1 2 2．5
5．5－6．4 1 4 2 7 2．1
6．5－7．4 2 2 2．0
遊 7．5－8．4 1 3 2 6 2．2
走 合．5＿9．4 1 5 6 1．8
速 9．5－10．4 2 6 8 1．8
度 10．5一一11．4 2 2 1．0
（? 11．5－12．4 3 3 6 1．5
1 12．5－13．4 2 2 1 5 1．8?
13．5－14．4 2 2 1．0?
? 14．5－15．4 3 1 4 2．3?
15．5－16．4 2 2 4 1．5
16．5－17．4 1 1 1．0
17．5－184 0 0
18．5－19．4 1 0 0
19．5一一20．4 1 1 1．0
20．5－21．4 1 1 1．0
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第五表人間嗜中性白血球
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l間嗜中性白血球
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